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1 3 E J L U A . 
ESTADISTICA HDNICIPAL DE DDRfiOi 
N ú m e r o 6 7 M e s d e M a r z o d a 1 9 1 9 
I . —Estadística del Movimiento natural de la población.-—Nacimientos, m a t r i m o n i o s y d e f u n -
c i o n e s ; p á g . 3 — C a u s a s d e m o r t a l i d a d c o m b i n a d a s c o n la e l a d d e l o s f a l l e c i d o s ; 
p á g s . 4 7 5 — D e f u n c i o n e s c l a s i f i c a d a s p o r l a p r o f e s i ó n y l a e d a d d e l o s t a l l e -
c i d o s ; p á g . 4 . — D e f u n c i o n o s p o r E n t i d a d e s d e p o b l a c i ó n y c o e f i c i e n t e s d e m o r -
t a l i d a d p o r e n f e r m e d a d e s i n f e c t o - c o n t a g i o s a s y en g e n e r a l ; p á g . 5 . — N a t a l i d a d , 
N u p c i a l i d a d y M o r t a l i d a d c o m p a r a d a s c o n l a s de i g u a l m e s d e l a ñ o a n t e r i o r ; 
p á g i n a 5 . 
I I . —Suicidios; p á g . 6 . 
I I I . —Observ ¿dones meteorológicas; p á g . 6 ( d a t o s d e l a E s t a c i ó n m e t e o r o l ó g i c a d e B u r g o s ) . 
I Y . — Bromatología.—Servicios p r e s t a d o s e n e l M a t a d e r o ; p á g 6 — A r t í c u l o s i n t r o d u -
c i d o s ; p á g . 7 . — P r e c i o q u e o b t u v i e r o n l o s p r i n c i p a l e s a r t í c u l o s d e c o n s u m o ; 
p á g , 7 . ( D a t o s o f i c i a l e s p r o p o r c i o n a d o s p o r l a A l c a l d í a ) . 
V—Jornales de laclase obfera; p á g . 7 . ( A l c a l d í a ) . 
V I . — H í g í ^ . — A n á l i s i s d e l a s a g u a s p o t a b l e s . — A n á l i s i s de s u b s t a n c i a s a l i m e n t i c i a s . — 
I n s p e c c i ó n v e t e r i n a r i a en l o s M a t a d e r o s . — R e s e s r e c o n o c i d a s y s a c r i f i c a d a s . -
I n u t i l i z a c i o n e s e n l o s m e r c a d o s , t i e n d a s , e t c . — D e s i n f e c c i o n e s — V a c u n a -
c i o n e s ; p á g i n a 8 . ( A l c a l d í a ) , 
V i l . —Beneficencia — C a s a s d e s o c o r r o . — A s i s t e n c i a d o m i c i l i a r i a ; p á g i n a 8 . — H o s p i t a l d e 
S a n J u a n . — H o s p i t a l d e l R e y . — H o s p i c i o p r o v i n c i a l . — C a s a r e f u g i o d ¿ S a n 
Juan" , p á g . 9 . — C a s a p r o v i n c i a l d e E x p ó s i t o s . — C a s a d e m a t e r n i d a d * — A l b e r -
g u e s n o c t u r n o s m u n i c i p a l e s . — R a c i o n e s s u m i n i s t r a d a s p o r l a T i e n d a - A s i l o . — 
G o t a d e l e c h e ; p á g . 1 0 . — ( D a t o s s u m i n i s t r a d o s p o r l o s Je fe s d e l o s e s t a b l e c í 
m i e n t e s r e s p e c t i v o s ) 
V I I I . — O t r o s servicios W M m c ^ a / í s ~ I n c e n d i o s . — V e h í c u l o s m a t r i c u l a d o s . — A l u m b r a d ( 
p ú b l i c o . — I n s p e c c i ó n d e c a l l e s ; p á g . 1 0 . — I n h u m a c i o n e s . — C o n c e s i o n e s o t o r 
g a d a s p o r e l A y u n t a m i e n t o ; p á g 1 1 ( A l c a l d í a ) . 
Monte de Piedad y Caja de Ahorros del Círculo Católico de Obreros .—Operac iones r e a 
l i b a d a s ; p á g . 1 1 . 
Movimiento económico. — A l t e r a c i ó n y c a r g a s d e l a p r o p i e d a d i n m u e b l e ; p á g . l a 
( R e g i s t r o d e l a P r o p i e d a d ) . 
Hl .—Instrucción R u m a n a . — A s i s t e n c i a 4 las e s c u e l a s d e n i ñ o s y n i ñ a s , n a c i o n a l e s y p r i 
v a d a s ; p á g . 12 ( I n s p e c c T S n d e p r i m e r a e n s e ñ a r a ) . 
^.11.—Movimiento de Bibliotecas. — N ú m e r o d e o b r a s y c l a s i f i c a c i ó n d e las m i s m a s p r o 
p o r c i o n a d a s e n l a B i b l i o t e c a p r o v i n c i a l ; p á g 1 2 . ( J e f e d e d i c h o C e n t r o ) . 
'X.lll—Accidentes fortuitos; p á g . 12.—Accidentes del t r a b a j o . — C l a s i f i c a c i ó n , d e l a s v i c t i m a s ; 
p á g 1 3 . ( G o b i e r n o C i v i l ) . 
X I V . —Servicios de Policía; p á g . 1 3 . G o b i e n o C i v i ) . — S e r v i c i o s p r e s t a d o s p o r l a G u a r d i a 
m u n i c i p a l ; p á g . 1 4 . ( A l c a l d í a ) . 
X V . — Movimientos penal y carcelario. — C l a s i f i c a c i ó n d e l o s r e c l u s o s : p á g s . 1 4 , 15 y 1 6 . — 
S e r v i c i o d e I d e n t i f i c a c i ó n ; p á g . 1 6 . (Jefes d e l o s e s t a b l e c i m i e n t o s r e s p e c t i v o s ) . 
X V I . - Servicios postal y te legráf ico .—Servic io t e l e g r á f i c o ; p á g . 1 6 . 
B O L E T I N D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U B G O S 
A ñ o V I I M a r z o d e 1 9 1 9 N ú m e r o 6 7 
I s l a d í s t i c a d e l m o v i m i e n t o n a t u r a l d e l a n o b l a c i é n 
P o b l a c i ó n p r o b a b l e en 3J de D i c i e m b r e de 1918 . . . . 32 374 
' o m e r o de hechos. 
Absoluto, 
í N a c i m i e n t o s (1 ) 72 
. . . . D e f u n c i o n e s (2) 99 
\ M a t r i m o n i o s 13 
/ N a t a l i d a d 2 ^ 2 
Por 4 0 0 0 l i a b í l a D t e S . j M o r t a l i d a d . . . . 3 0 6 
( N u p c i a l i d a d . . . 0 ' 4 0 




Dobles Triples ó más. 

















TOT s L 
general 
72 
N A C I D O S M U E R T O S 
MUERTOS AL HACER Ò ANTES DE LAS PRIMERAS 24 HORAS DE Y1DA 
l.cgilimos 





T O T A L 
Far flem. 
T o t a l 
genera 
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30 




















































F A L L E C I D O S 
MENORES DE ClïiCO ANOS, 
I egi timos 
Var. 
I legítimos 
Var. I lem 
F A L L E CIDC S EN E STABl E CIMIE NTC S 
E N É F I C O S 
En hospitales 
y casas de salud 
Menores 
<l^  8 años. 
Var Ilem. 
Ü(J \\ en 
Hdclan ie. 
V a r Ilem. 














(^) No se i n c l u y e n los nacidos m u e r t o s . 
Se c o n d d e r í i n nacidos m u e r t o s los que n a c f n ya m u e r t o s y los que v i v e n menos de '¿A horas. 
No se i n c l u y e n las de func iones de los nacidos m u e r t o s . 
E S T A D I S T I C A D E L A S C A U S A S D E M O R T A ! ^ 
DE MENOS 
DE UN AÑO 
V i. r 
9 G r i p e 
13 T u b e r c u l o s i s de los p u l m o n e s . 
14 T u b e r c u l a s i s de l a m e n i n g e s ( 3 0 ) . . . 
15 O t r a s t u b e r c u l o s i s . 
16 C í n c e r y "otros t u m o r e s m a l i g n o s . 
17 M e n i n g i t i s s i m p l e . . . , . . „, 
18 H e m o r r a g i a y r e b l a n d e c í . 1 0 c e r eb ra l e s 
19 E n f e r m e d a d e s o r g á n i c a s d e l c o r a z ó n . 
2 0 B r o n q u i t i s a g u d a 
9 1 B r o n q u i t i s c r ó n i c a 
22 N e u m o n í a 
23 O t m s e n f e r m e d a d e s d e l a p a r a t o r e s p i r a 
t o r i o ( e x c e p t o l a t i s i s ) . . . . 
2 4 A f e c c i o n e s d e l e s t ó m a g o ( e x c e p t o c à n c e r ) 
25 D i a r r e a y e n t e r i t i s ( m e n o r e s de 2 a ñ o s ) . 
27 H > r n i ^ s , o b s t r u c c i o n e s i n t e s t i n a l e s . . 
28 C i r r o s i s d e l h í g a d o , 
29 N e f r i t i s a g u d a y m a l de B r i g h t . . . , 
30 T u m o r e s no cance rosos y o t r a s e n f e r m e -
dades de i o s ó r g a n o s g e n i t a l e s de l a m u j e r 
3 S e p t i c e m i a p u e r p e r a l ( f i e b r e , p e í i t o n i t i s , 
flebitis p u e r p e r a l e s ) . . . • . 
32 O t r o s a c c i d e n t e s p u e r p e r a l e s 
33 D e b i l i d a d , c o n g è n i t a y v i c i o s de c o n f e i ó n 
3 t S e n i l i d a d 
35 M u e r t e s v i o l e n t a s ( excep to e l s u i c i d i o ) 
36 S u i c i d i o s 
37 O t r a s e n f e r m e d a d e s . 
38 E n f e r m e d a d e s d e s c o n o c i d a s ó m a l d e f i n d s . 
• T o - A L , 
Uem. 
De 1 á 4 
a ñ o s 
llero. 
De 5 á 9 
a ñ ^ s 
Uem. 
De 10 á 
14 a ñ o s 
Var. llem. 
fce 16 á 
19 a ñ o s 
vr«r Uem. 
De 20 á 
24 a ñ o s 
Var 11(3111. 
De 20 k 
2D tmos 
Ver Uem. 
(>e 80 4 
'4 «ñoa 
Vjir He, Var 
E S T A D I S T O DE U S DEFUNCIONES CLASIFICADAS P 0 : i LA PROFESIÓN Y L A EDAD DE LOS FALLECIDOS 
P R O F E S I O N E S 
1. E x p l o t a c i ó n de l s u e H 
2. E x t r a c c i ó n de m a t e r i a s m i n e -
ra les 
B. I n d u s t r i a . 
1. T r a n s p c t í s . . . , , 
5 Comere io 
8. F u e r z a p ú b ' i - a 
7. A d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i i a 
8 Profesiones l i be ra l e s . . . 
9. Personas que v i v e n p r i n c i p a l 
m e n t e do -us r e n t a s 
1C. Trabajo d o m é s t i c o 
11. DesignacTone? genera les , s i n 
i m l i i ' a c i ó n de p r o f e s i ó n detor-
m i n a ia 
12. I m p r o d u c t i v o s . P r o f e s i ó n de& 
conocida . 
T o t a l 
De menos 
de 10 años De 10 a 14 DelS a l í 
V . T H. V. — H. 
16 _>>_ 
161 > 
B O A . D 33 8 
De 20 à 29 De 30 á 39 
V . - u . I V. — II 
De 4« á 49 De So à S9 
V. 11. V. — H. 
2 6 
De «0-













i J 1 1 1 1 
C O N L A R D A Í ) D H L O S F A L L È C I D O S 
6 
De 50 0 
54 nñoR 
Var llem. 
De 65 á I Dfi 60 i 
59 nñoR j f i 1 nñn< 
Var Hem. var Hem 
» » 
o 
He 65 á 
89 « ñ o s 
Var ftn. V 
De 70 á 
74 ^ 
4 , 6 
llem 
De 75 á 
79 " ñ o s 
Var llem 
De 80 á De 85 á De 00 á 
8 t e ñ o ' 89 añ^.q 9 4 s ñ - , p 
Var Hem, Var Hem. Var 
2 2 
llem Var llom Var llem Var Kem 
De 95 á 
99 n í W de 100 a 











D e f u n c i o n e s , p o r D i s t r i t o s m u n i c i p a l e s , r e g i s t r a d a s e n e l m e s d e F e b r e r o y c o e f i c i e n t e s d e m o r t a l i d a d 
p o r i n f e c t o c o n t a g i o s a s y e n g e n e r a l s o b r e l a b a s e d e p o b l a c i ó n d e l C e n s o d e 1 9 1 0 . 
-< D I S T R I T O S 
munic ipa les en que e s t á 
d i v i d i d a la cw p i t a l 
1 ° 




Censo de población de 1910 
Població > de ¡lecho 
3 6 2 0 
3 0 1 9 
2 3 6 8 
2 0 0 9 
2 6 0 0 
2 3 8 2 
llem. 
2 4 8 1 
2 7 5 3 
2 6 7 4 
2 4 1 4 
2 8 4 6 
2 3 2 0 
T o t a l 
6 1 0 4 
5 7 7 2 
6 0 4 2 
4 4 2 3 
5 4 4 6 
4 7 0 2 



















Coeficiente de mortalidad 




0 5 6 
1 ' 6 6 
O ' S l 
0 
l ' S I 




0 ' 3 7 
0 ' 4 1 
1 '40 




3 ' 9 7 
3 ' 3 6 
0 ' í ) 9 




4 ' 0 O 
1 ' 5 0 
O ^ l 
3 ' 5 2 
4 ' 3 2 
f l d i s t r i t o 1 * estan i n c l u i d a g I e s c i f ras co r respond ien tes a l H o s p i t a l de San J u l i á n j San Q u i r c e . 
el i d . 2.* i d . i d . a l P! n a l y H o s p i t a l p r o v i n c i a l . 
•^ 11 el i d . 5!0 id.* i d . s i H o s p i t a l d e l R e y y H o s p i t a l m i l i t a r . 
e l i d . H 0 ¡ A ' i d . á l a Casa p r o v i n c i a l de Benef icenc ia y a l H o s p i t a l de l a C o n o « p ~ 
o í ó d . 
i<í. 6.° i d . i d . 
N a t a l i d a d , n u p c i a l i d a d y m o r t a l i d a d d e es te m e s c o m p a r a d a c o n l a d e i g u a l m e s d e l a ñ o a n t e r i o r . 
N Ú M E R O D E N A H I M I R N T O S 
i'e tais 
101 







h luí ni' s 
- o ' o e 
n u m p . r o d v . m a t r i m o n i o s 
M p « de F b ero 
De l»lí De 101'J 
13 
Di F l ^ R K N C I A S 
Abso'nta 
Hi·l ti va por 
I (10(1 
ha bit u le -
0 ' 1 9 
N U M E R O D ü D E F U N C I O N E S 
M f s de Feb re ro D l F B I l K K C I A C 
De 1918 
93 
De 491« AbsoUiíi 
99 




S T J X O X 3 D I O S 3 
C L à S I F l C A G I O X E ? 
V i u d o s 
De 71 en adelante 
Saben leer y e sc r ib i r . . 
TENTATIVAS 
V. H. iTotíll 
SUICIDIOS 
V. H. Total 
C L \ S I F I C A C I O Í Í E S 
C o m e r c i a n t a . ' • 
Causas de scono r ida1 . *. • . 
A r r o j á n d o s e a l paso de u n t r e n 
TR1NTATIVA8 
V. -.C Totul 
SUICIDIOS 

























































• 90 0 
687 1 
680 2 
VIEMTO T E M P E R f l T U R R ñ LR SOMBRA 
Máxima 
10 4 
1 2 0 
•152 
1 2 0 

































- 1 - 0 











- 1 0 
4'0 
- 0 4 















































































S. W . 
S. W . 
s . 
s. w . 
s . 
AV. 
N E . ' 




N . w , 
S. 
N . 
S W . 
N . W 
N E . 
N . E . ti. 
8 W . 
s . w . 
f . w . 
s . 
S. E . 
S.' 
M . E . 
N . E . 
S. E . 
S W . 
8. w 
Itt horas 
8 . W . 
s. w . 
s. 
s . w . 
S. w . 
w . 
N . E 
g . 
N . 
S. W . 
. w . 





S. W . 
8. W . 
S. W . 
N . 
S 
s, w . 
S. E. 




S, W . 
s. w . 
























































O B S E R V A C I O N E S 
E S P E C I A L E S 
graniz1-
R e s u m e n c o r r e s p o n d i e n t e a l m e s d e M a r z o d e 1 9 1 9 
/ L a t i t u d g e o g r á f i c a N . 4 2 ° , 2 0 ' 
E S T A C I Ó N D E B U R G O S L o n g i t u d a l W . d e M a d r i d 0o. 0 ' , 4 ' 
( A l t i t u d e n m e t r o s 8 6 0 * 4 
PRESIÓN ATMOSFERICA Á O GRADOS 
M á x i m a 
6 9 7 ' 8 
M i n i ma 
67S'9 
M e d i a 
6 S 5 ' 8 
TEMPERATURA A L A SOM RA 
M á x i m a 
1 5 ' 2 
M í n i m a 
1 '4 
Mpclif 
6 ' 9 
H u m e d a d 
r e l a t i v a 
m e d i a • 
5 9 




10 7 1 8 
Velocidad 
media 
3 4 6 
LLUVIA Ó NIEVE 
Total en milímetros 
5 7 ' 0 
B R O M A T O L O G I A 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S E N E L M A T A D E R O 
ü A R N E S 
Reses s ac r i f i c adas en e l M a t a d e r o , 
( v a c a s , t e r n e r a s y l a n a r e s ) . . , 
Vacas K i l o s T e r - K U c s L a -
n a r e s . K t l o s 
6 Ü . 4 6 2 
C e r d a K i l o s 
13 ,410 
C a b r i o K'loe 
A R T I C U L O S I N T R O D U C I D O S 
Reses saor i f i adas . . . . . K i l o g r a m o s 
Carnes saladas, ea consPi v u , e m b u t i d o ? , i d . 
A v e s y c a z a 
Gal l inas , p o l l o ' , . . . . . . , 
Pollos, patos 
Palomas 
P i c h o n e s . . . . , , 
A r t í c u l o s v a r i o s 
H u e v o s Docenas . . . 
M a í z ,".. H e c l ó l i t r o s 
Centeno i d . 
Manteca . . K i ' o g r a m o s 
Quesos d e l p a K . . . . i d . 
I d . d e l e x t r a n j e r o . i d . 









A R T I C U L O S I N T R O D U C I D O S 
H a r i n a K i l o g r a m o s 
A c e i t e , . . . L i ros 
L e c h e . . i d . 
B e b i d a s 
V i n o s comunes L i t r o s . 
I d e m finos y champagne . . . i ' L 
Sidra i d . 
A g u a r d i e n t e s (g rados cen tes imales ) . . . . 
L i c p r e s . . , . . L i t r o s 
Cervezas . . . i d . 
P e s c a d o s y m a r i s c o s K i l o g r a m o s 
L e g u m b r e s , v e r d u r a s y f r u t a s 
Garbanzos y a r roz . . . K i l o g r a m o s 












Precio que obtuvieron los principales artículos de consumo en el citado mes 
A R T Í C U L O S D E C O N S U M O 
Pan c o m ú n de t r i g o , . . . . k g m o . 
I d e m de o f n t ^ n o i d . 
/ V a c u n o . . . . i d 
Carnes o r d i n a r i a s I L a n a r . . . i d . 
de ganado . ^ Cerda f r e s ra i d . 
T o c : n o i d . 
T o c i n o salado i d . 
Bacalao i d . 
Sa rd 'na salada i d . 
Pesca fresca o r d i n a r i a , . i d . 
A r r o z . . . . . i d 
Garbanzos . • . i d 
Patatas . , . i ' L 
J u d í a s . . , i d 











0 9 0 





















2 1 0 
A R T I C U L O S D E C O N S U M O 
A z ú c a r k g m o . 
C a l ó Jd 
V i n o c o m ú n ( c l a r o ) l i t r o 
I d . ( t i n t o ) . . i d , 
A c e i t e c o m ú n i d . 
L e c h e i d . 
L e ñ a 100 klg*?. 
C a r b ó n v g t a l . . . k g m o . 
I d . m i n e r a l . . . i d . 
Cok . . . . i d . 
Pa ja . . . . 100 k l g s 
P e t r ó l e o l i t r o 
F l u i d o e é c ^ r i c o (5 b u j í a s al mes) 
Gas ( m e t r o c ú b i c o ) . , 
A l q u i l ^r a n u a l de ^ Para l a clase « b - f ra 
las v i v i e n d a s , i P a t a l a clase m e d i a 
Combus t ib les* 











0 1 9 
0 1 8 
6-00 










o o o 
2'10 




0 ^ 7 
6 00 
0 00 




J O R N A L E S D E L A . G L A S E O B B E R A 
J O H N A L E S . — C l a s e s 
Obreros f a b r i l e s ( S T Í " ' 8 * • * 
é i n d u s t r - a l e . . ? ; e U l u ^ l c 0 3 ' ' ' 
V Otras clases. . . . 
Obreros de o ü 
cios d i v e r s o s . . 
H e r r e r o s . . . . . 
A l j a m i e s 
C a r p i n t e r c s . 
Canteros 
P i n t o r e s 
Zapa te ros . . . . . 
F a s t n s 
Cohtureras y mod i s t a s , 
, \ O t r a s c la tes 







































m i ® n i í 
A N A L I S I S D E L A B A G U A S P O T A B L E S 
C I F R A M E D I A DE V A R I A S D E T E R M I N A C I O N E S 
C L A S E S O N O M B R E S 
DE LOS VIAJ1Í8 
C o m p a ñ í a de a g u a s , . . , 
F u e n t e d e l R i v e r o . . , 
I V r IX.TC3-T-, J \ I v I O S F O R , X . I X F Í O 
Residuo fijo 





Materia orgánica tola) 
representada en oxigem 
Liquido 
acido 
1 ' 4 
1 '9 
















6 7 6 
1 147 
Mínima 
4 0 s 
9 5 1 
Contaminación 
expresada por 
la existencia de 
bacteriasde origen 
intestinal. 
- j - 1 v e z coli 
+ 1 v e z coli 
N O T A . — E n l a c o n t a m i n a c i ó a se e m p l e a r á e l &'>gno — c u a n d o no e x i s t a ; y el f c u a n d o sea e v i d e n c i a d a , pon iendo 
en c i f r a e l n ú m e r o de d i a s q u e en e l mes se h a y a a c i v e r t i d o . 
A d a l i á i s d e s u s t a n c i a s a l i m e n t i c i a s 
CIFRA. T O T A L DE A N À L I S I S P R A C T I C A D O S 
MUESTRAS DE 
Leche 
V i n o s . . . . . . . . . . . . 
A g a a r d i f ntes y licoreír 
Carne fresca (ce rda ; . 







Sangre de vaca 
I n s p e c c i ó n v e t e r i n a r i a e n l o s m a t a d e r o s 
Reses reconocidas y ^acriíicadas. 
B o v i n a s 426 
L a n a r e s 56 
i De c e r d a . . 140 
( C a b r í a s 0 
R E S E S B O V I N A S R B G O N O ) I D A S Y D E S E C H A D A S 
P o r f a l t a da n u t r i c i ó n . I 
B E S E S B O V I N A S R E O O N O O I D i S E I N U T I L I Z A D A S 
Por t u b a r c u ' o s i s . O 
Re;es de cerda r e i o n o o i i a s ó i n u t i l i z a d a s 
Por padecer c i s t i ce rcos i s , 0 
C A R N E S Y V Í S C E R A S I N U T I L I Z A D A S 
P u l m n n e s 0, H í g a d o s 0; carne 0 k los . 
I N U T I L I Z A C I O N ES E N LOS M K R C A D 0 3 , T I E N D A S , 
P U E S T O S , E T C . 
Vac s, 0; Pescados, 140 k i l o s ; F r u t a s , 0 k i l o s . 
T o t a l de des infe cienes prac t icadas . . . 
Ropas de todas c aces e s t e r i l i z adas . . . 
Des infecc iones p r a c t i ' ï a d i s A, p e ^ c i ó n 
de las A u t o r i Jadas f a c u l t a t i v a s ó de-
bidas á l a i n i c i a t i v a d e l L a b o r a t o r i o , 
I d . i d á p e t i c i ó n de los p a r t i e u ^ r e g . . 








Estnb lee imien to^ p a r t i c u l a r e s 
I n s t i t u t o - mun ic ipa l e? . . . . 
Casas ue socorro 
B e n e f i c e n c i a 
G A S A S P E S O C O R R O 
N ú m e r o de D i s t r i t o s pa ra t i s e r v i c i o m é i i c o en que 
se h a l l a d i v i l i d a la c i udad , . S 
I d e m de casas da S o c o r r o . . . . , 1 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S D U R A N T E E L M E S 
E n f e r m o s as i s t idos á d o m i c i l i o . 
I d e m en c o n s u l t a g e n e r a l . . . . 
A - c i d e n t - s socorr idos 




A S I S T E N C I A D O M I C I L I A R I A 
•- • i • m 
S e r v i c i o s p r e s t a d o s p o r l o s M é d i c o s d e l D i s t r i t o 
1. » 
2 . " 
3 .0 
4 . ° 
5 0 
G 0 
B a r r i o s . . . 
Total . 
¿ 1 | 
- s a i 
l i l 
185 
1 6 8 
3 1 2 
3 7 5 
2 3 7 
4 3 5 
4 5 
7 5 7 
9 
1 0 6 
1 4 0 
5 5 
8 6 
1 6 3 
4 
5 6 3 
7 
0 





2 6 1 
1 





2 6 8 
S e r v i o s p r e s t a d o s p o r l o s P r a c t i c a n t e s d e l D i s t r i t o 








T o t a l 




A l t a s 





As is tenc ia 
á las 
desinfe^cionpf 
H a y una b r i 
g a i í a especial 
R e c e t a s d e s p a c h a d a s 
A ^ i t e n c i a d m i c i l i a r i a 
H o s p i t a l da San J u a n . . 
A s i l o m u n i c i p a l 
H e r m a n i t a s de los pobres 







H O S P I T A L D E S A N J U A N 
E N F E R M E D A D E S 
Medicas. . - ¡ o t r a s . . . . . 
. , . n t T r a u m á t i c a s . , . 
' i x i sfoncia 
en 28 de 
Febrero 
















S A L I D A S 




















M o r t a l i d a d p o r rail 1 2 0 * 6 9 
H O S P I T A L D E L R E Y 
E N F E R M E D A D E S 
Í l r O t T r a u m á t i c a s . . r a e . 
Existencia en 









S A L I D A S 
Por muerte Por otras 
causas 
M o r t a l i d a d p o r m i l . . . , . . 2 1 2 8 





M O V I M I E N T O D R A C O G I D O S 




S u m a . . . . 
S Por d e f u n c i ó n 
/ Por otras cau?as. , . . 
T o t a l , . . . 




























M O V I M I E N T O D--1 E N F R \ ! P R Í A 
E x i s t e n c i a en 1.° de mes.. 
E n t r a d o s . 
S u m a , 
Curados . 
M u e r t o s , , 
T o t a l . . 
E x i s t e n c i a en fin de mes . 
Enfermedades comunes . . 
I d e m i n f ' c c i o s a s y contagiosas 































G A S A R E F U G I O D E S A N J U A N 
M O V I M I E N T O D E A C O G I D O S 
N ú m e r o de acogidos en 1.° de mes. . 
Entrados 
Suma. 
B a i p ^ ^ 0 1 ' d e f u n c i ó n . 
fPor otras c a u s a s . 
T o t a l 
^E^gtencia en fin de enes. 




















1 6 8 
L a en fe rmer í a de esta casa forma parte del Hospital de San Juan. 
M o r t a l i d a d por 1.000 acogidos, ancianos , Oc'OO; n i ñ a s , OO'OO; t o t a l , 0 00 
1 0 
Gasa provincial de Expós i tos 
Existencia en 1.° de mus.. 
Entradas 
Sima. . 
Salidas y ha- j Por defunció . . 
jas ( Por otr8 8 cftusas. 
Existencia en fin de mes 
Laclados con,\lT\\.ç>rxío%. . . . 
nodriza. . f Externos 
í Hasta 1 año . . 
Falle-) 
cidos. . ] 
De 1 á 4 años . 
\ Internos. 
• t Ext trnos 
Internos. 
Externes • I 
t Internos. De más de 4 años , l - c „ i „ ~ , „ \ f Externos 















05 ep s·çm g q 
ton: 8 




08 ? 05 e a 
05 9p sajoaepj 







H o H 
Tí 
• • i _» 
a oí cu oc O) 





CD (N 00 * I 




























































Albergues nocturnos municipales 
ALBERGUHS 
Asilo de pobres tran-
seúntes 























De carne coc'da. . 
De callos. . . . . 
Vino " . 








Gota de leche 
Niños laclados i Varones. ' (Hembras 
Total. . . . 
Litros de leche consumida. 
Otros servicios municipales 
I M G £ N X ) I 0 S 
Durante el mes de Marzo no se ha registrado en esttt 





en Marzo., . 
S u m a , . 
Bajas . . . . . 
Existencia en 




AJurpbrado p ú b ico 
N U M E R O D E L U C E S 













ñ l u m b r a d o por petróleo 




laspección de cabes 
Acometidas á la alcantarilla. 
Blanqueo y pintura de edificice. 
Desalijos parciales 
Limpieza de pozos negros. . . 
Eeparao ión de calles varii 
Idem de retretes. . . . . . . 
Idem de aumideroa, . . . 0 
mmero 
* I n h u m a c i ó n GR e f e c t u a d a s 
OBMKNTHHIOS 
^ u n ' V ' í r a l de Han 
Jo é 45 26 
PÀH-
9 15 
a 6 I TOTAL 
g :DE SEXO 
o m i — 
H . 
58 42 




















San J o í é 
General a n t i g a o 
(c lausurado) . . 
liONTE DE PIEDAD DEL CIRDilLG C^TOllCO DE OBREROS 
E M P E Ñ O S 
I n t e r é s c ó b r a l o por los p r é s t a m o s . 6 por 100 
N ú t n c r o t o t a l de e m p p ñ o s nuevos y r enovac iones 
sobre a lha jas v ropas d u r a n t e el mes. . . . . 109 
Impor te r n pesetas de los m i s m o s 7 806 
Clasificación por operaciones 
P r é s t a m o ? sobr 
alhnjii.v . . 










R E N O V A -
CIONES 














Clasificación por cantidades 
06 2 4 
De 26 á 
Oe 76 á 
De 151 á 
25 peseta. 
75 i d . 
150 
250 
De 251 á 1.250 
Día 1,251 á 2.5CO 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 





















D E S E M P E Ñ O S 
N ú m e r o de d e s a m p e ñ o a dg alhajas 
I rapor í -e en pe^ ' tas d i \o=¡ rais no^. 
N ú m e r o d3 d e s e m p e ñ o s de rdpas. 













Í 5 1 á 
261 á 
2o pesetas. 
75 i d . 





i d . 
i d . 
i d . 



















N ú m e r o de pa r t ' d^ s de alhajas vend idas . . . » 
I m p o r t e de la^s m i s m a s en p oe t a s . . . . . . » 
N ú m e r o de pa r t i das de ropa v e n d i d a >"* 
i m p o r t e de las m i smas eu pesetas. . . . . . . » 
Clasificación por cantidades de las partidas vendidas 
Da 2 á 
Da 26 á 
De 76 á 
De 151 á 
De 251 á 
25 pesetas 
76 i d . 
160 i d . 
260 i d . 
1250 i d . 
19 alhafas 
P^rtid-ns Pesetas 
Dí<is de l m^q en que se h a n hecho m a y o r n ú m e r o de p r é 
t amos 10, 18, 21 y 28. 
CAJA DE A B U R O DEL G l i G Q L Q i M U G J Ü í O B t E R l i 
INTERÉS PAOADO Á LOS IMPOM MM r .ÍS ,; 3 POR 100 
N ú m e r o da imposi f t iones nuevas . . . . . . 86 
I d - m por c o n t i n u a c i ó n 887 
T o t a l de impos i c iones 473 
I m p o r t e en pesetas . . . . . . . . . . . 21291450 
In te reses cap i t a l ' zados üü OOO'OO 
N ú m e o de psigrs por saldo. . . . . . . . . . 46 
I d e m á cuen ta '279 
T o t a l de pagos . ' • 325 
I m p o r t e en pesetas. . . . . . . . . . . 156.503.97 
Saldo en 81 de E n e r o de 1919.—Peas.. . . 3.348.967-89 
Número^y clase de los imponentes que han ingresado, han cesado y existen en el mes 
Menores de 14 años. 
Sirvientes 
i Varones. 
¡ H e m b r a s 
/ Solteras. 
Dedicadas d las labores de su casa .. | Casadas. 
( Viudas . 
iVarones . 
' " ' ' { H e m b r a s 
Jornaleros y artesanos. . 
Empleados 
Militares graduados. . 
Idam no graduados. . . 
Abogados 
Médicos y F a r m a c é u t i c o s 
Otras varias clases. . 
Gobierno r i v i l en distintos conceptos 
De las cajas escolares 



















l i an cesado 
46 




















Alteraciones j cargas i b la propísdad iamusbla 
D u f f n t e f\ mes de Marzo s»1 h^n i n s c r i t o en el R e g i s t r o 
de la p r o j iedad tres cf n ra tos de c o m p r n - v e n t a y n i n g u n o de 
p r é t amo h ipo teca r io sobro finces s i tuadas en el t é r m i n o 
iHUBÍcipal d« e: t a c iudad , r e s u l t a n d o I o r s i g u i e n t e s ' d a t o s : 
N ú m e - o de las fincas ven 
d idas . . . 
S u p e r ü o i e t o t a l de l a ? 
m i smas . . . . 
J m p o - t ' í t o t a l de l a v ^ n t ^ 
N ú m e r o de las fincas h i -
potecadas 
Superf ic ie t o t a l de l a s 
m i s m a s , . . 
T o t a l c a n t i d a d p -es'-ada.. 
I d . i d . g a r a n t i d a . 




5 668 Á r e a s 
10.000 P U s . 
000.000 A r e a s 
0.000 Pesta s. 
0oJo i d . 
0id.oIo 
Urbanas 
797 m t í . es. 
10 625 ptas 
00 m t s . es. 
00 000 ptas. 
0 000 i d . 
0 i d . o [ o 
INSTRUrCION PRIMARIA 
PlSCUETiAS 
D E N I Ñ O S 
p . Graduadas . . 
^ ( U n i t a r i a s . 
Adul tos(c la8e8) 
Círculo C a t ó l i c o 
de Obreros 
Graduadas . . 
A d u l t o s . 
D E N I Ñ A S 
2 \ Graduadas 
s \ U n i t a r i a s . '. 
2 ( P á r v u l o s . . 
C í r c u l o C a t ó l i c o 
de O b r e r o s 
Graduadas 























MOVIMIENTO DE BIBLIOTECAS 
B I B L I O T E C A S 























Número de hachos . . . . 143 
ToTALfCg. . 
Edades 
H a s t a 5 a ñ o s . 
Da 6 á 10 a ñ o ? , 
De 11 á 15 i d . 
De 16 á 20 i d 
De 21 á, 25 i d . 
De y6 á 30 i d 
D e ; « l á 3 5 i d . 
De 36 á 40 i d 
De 11 á, 4". i d . 
»>e 16 á 50 i d 
Do 51 á 55 i d . 
D<> 56 á 60 i d . . 
1)3 61 en ade l an t e 
S in c l a s i ñ e a r . 
Estado civi l 
¡ ¡o) te ros . . . . 
(jasados. . . . 
V i u d o s . . . . . 
N o c o n s t a . . . 
Profesiones 
Albañ i l e f? . . 
' J a i ' p i n U r o s . . 
VÍCTIMAS 
M U F R T O S 
T. 




























































M i n e r o s . . . . 
Canteros . . 
F e r r o v i a r i o s . . . 
E l e c t r i c i s t a s . 
Cocheros. . 
O t ros conduc tores 
P rop i e t a r i o s . 
Comerc ian tes . . 
I n d u s t r í a l e s . . . 
P r o f e f à o n e s l i b e r a 
les . . . . . 
J o r n a l e r e s 
S i r v i e u t f s . 
Ot ras p- ofes iones . 
S in p r o f e s i ó n , . 
N o cons ta . 
Causas 
C a í d a de v e h í c u l o 
ó caba l lo . . . 
IdeTn de andannioa 
Por el t r e n . . -. 
Por p r m a de fuego 
M á q u i n a s y be r r a 
m i e i i t a 0 . . 
A n i i m l e a . 
A i-f ixia 
Ot ras cMi'-as 
No consta . 
VÍCTIMAS 
MUWIITOS L F S l O N A n O S 


















ÍGcidentes del ípatajo registFados en el lobierao civil de la pironcla 
Número de hechop.. 8 
Yor í-u sexo . . . . . . . . . 
Por su estado civil. 
Solteros . . 
Casfldos » . . . . 
Viudos .• . . . . ^ 
Por su naturaleza. 
I De l a c a p i t a l . . . 
De la provincia^ D & l o s d e m á í 
' A y u n t a m i e n t o s . 
De las d e m á s p r o v i n c i a s . . . . , 
Del e x t r a n j e r o . 
Por su edad 
Menores de 14 a ñ o s 
De 14 á 15 años 
De 16 á 17 fiño« . 
De 18 á 40 a ñ c s 
De 4 1 á 6^ 
Por el salar'ro ó computación á metálico 
que tuvieron 
Da 1 Á 1 4 9 , . 
De 1'50 á l'9y 
Do 2 á '2 4D 
De 2'50 á 2 99 
De 3 á 3 49 
De 4 á 4 99 
]Sk 'O t i ta 
''or los dias de la semana 
L n n e s 
Mar tes . . . . 
M i é r c o l e s 
Jueves . . . . . . . . . . 
V i e r r es 
S á b a d o 
• D o m i n g o 
Por la hora en que ocurrieron 
A las siett- . • , . 
A las o c h o . . . . . . . . 
A las nueve. . . . . . . . 
A las d i f z. , . . . . . , . 
A las onc'^. . . . t . . . 
A las doie... . l 
A las quince 
A las diez y f i e ' e 
i d . 
i d . . 
i d . 
i d . 
i d . . 
üUkeeátBtes 7 elasificadáa día las vieltoas 
No consta . • • 
Por las horas de jornada 
N u e v e horas • 
Die>5 horas 
N o consta . . . . . . . . 
Por la Industria á que el trabajo del 
obrero pertenecía 
Serv ic ios gjf n e r u l e è del Estado, D i p u -
tac iones ó M u n i c i p i o s . - . . . . 
T raba jos en p i ed ra 
Construcción . ( A l b a ñ d e s . . .• . 
( Ca rp in t e ro s . . . 
M i n s s , sa l inas y canteras . . , . 
I n d u s t r i a s q u í m i c a s . . . . 
I d f m de cueros y p í e l e ? . 
I d e m de. a t m á e m . . 
Transportes — Por í e - r o ^ a r r i l . . 
O t r a s ciases d i t r a n s p o r t e . . . . 
Jornaipros-', braceros, peones, etc., ó 
i n d i v i d u o s s in i n d i c a c i ó n de una 
p r o f e s i ó n d e t e r m i n a d a 
N o consta l a p r o f e s i ó n 
ACCIDENTES Y SUS CON SECUENCIAS. 
Por la causa productora 
M á q u i n a s h e r r t í r L l e n t a s . . . . • . 
H e r ; a m i e n t a s de m a n o 
Carga y descarga . 
C o n d u c c i ó n de carruajes por l a v í a o r -
d i n a r i a . . . . . . . . . . . 
GauiFas va r i a s . . . . . . . . 
Oausa í - desconocidas 
Caliíicación y lugar jie las lesiones 
Cabeza . . . . . . . 
i T r o n c o 
Leves . • ^ M i e m b r o s super iores . 
j 1 !em i D Í e r i o r e - . . . 
\ L u g a r descono i ' !o 
Reservada*.—Tron o 
Mortt<Í»8 \ . . 
Califitación de la inutilidad 
Teraporn) . . . . 
P e r m a n e r a í t ? . — A b s o l u t a . . . . . . . 
T f e U l . 
1 K L I T O S 
Contra las personas 
Maltrato de ohvs. 
Lesiones 
Contra la propiedad 
Robo . . . 
Estafas y otros e n g a ñ o s . . . 
Contra la honestidad 
E s c á n d a l o público 
Blfisfemia Contra ©1 orden publico 
Desacatos 
d e s ó r d e n e s públicos!. 









O O l v I H ï r i D O S K l X r Ü T A S Ü r a 
FIESTA VÍSPERA DE FIESTA 
•1 
1 4 
SERVICIOS PRESTADOS POR LA. GUARDIA M U N I C I P A L 
Detenciones 
Por heridas 3 
Por hurto y robo. . . • 4 
Por sospechas de idem. . . . . . . 2 
Por estafa 2 
Por orden superior 6 
Por desacato ; . . . . 0 
Por e s c á n d a l o . 18 
Por cometer actos deshonestos, . . . . . . 0 
Jugadores de ventaja ' 0 
Auxi ios 
A varias autoridades. 
A particulares. 
En la casa de socorro. 
En farmacias. . . 
En casos de incendio. 









N i ñ o s . 
N i ñ a s . 
53 
Reconvenciones por infrirgir 
las Ordenanzas municipales 
Personas 26 
Au tomóv i l e s . . o 
Bicicletas l 
Coches de punto. . . .' o 
Carros, , 0 
D u e ñ o s de perros por mordeduras . . . 0 
TOTAL GENERAL. . . . 88 
M O V I M I E N T O P E N A L 
CLASIFICACION 
Por estado civil 
Solteros 
Casados 
Viudos. . . , . . . . 
TOTAL, 
Por edades 
De 21 á 30 años . . , . 
De 31 4 40 id 
De 41 á 50 i d . . . 
De 51 á 60 i d . . 
TOTAL 
Por instrucción elemental 
Saben leer 
Saben leer y escribir . . 
No saben leer 
TOTAL, 
Número de veces que 
han ingresado en la 
prisión 
Reincidentes 
No reiocidentes .. 
TOTAL 




























































12 4 16 3 13 
12 4 16 3 13 
12 
4 










































5 172 6 166 
RECLUSIÓN TEM C ' / ) | 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 






N ú m e r o de reclusos cumpliendo condena. 
N ú m e r o de reclusos de t r áns i to rematados, 
Idem id . á disposición de las Autoridades. . 
TOTAL 
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En í8 de Febrero Oí O C« O bC o w 
Altas O Oí ü i 
Suma O OS O O l·-'· C0 tO 
O rii» bO LO ^ O 
En 31 de Marzo 
Altas 
Suma 
En 8 de Febrero 
CU O 00 c ce ^ Cn 
Alias 
o OJ OÏ CJ< OS rf^ ív!- CT» 
Suma oo «o JÍ . (in ü i 
1 = tf^ ÍO Ü1! O bo oo o: bO K 
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Número de reclusas fijas 
Número de reclusas de tránsito rematadas 
Idem id. á disposic ión d é l a s Autoridades, 
T O T A L . 
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De menos de 10 sños 
De l o á 15 años ., . 
De 16 á 20 
De 21 á 30 
De 31 á 40 
De 41 á 50 






De más de 60 años 
ÍOTAL 
Por instrucción elemental 
Saben leer , 
Saben leer y escribir 
No saben leer . . . 
TOTAL 
Número de veces que han ingresado 
en la prisión 
Por primera vez . . . . . 
Por segunda id 
Por tercera id .. 
Por más de tres veces 
TOTAL 




Mí t é En :il de Marzo 
12 
3 E t E 0 1 L . X J S A S F T J A S 
ARESTOS GUBERNATIVOS PROCESADAS ARRESTO MAYOR PRISION CORRECCIONAL 
0 0 0 
Servicio de ideotificación 
N 0 de los reclusos reseñados an t ropomét r i ca . , e 
Idem de los comprobados (!•). . . . . . 
Idem de los identificados (2). . . . . . . 
Idem de los fotografiados 
Servicio telegráfico (I,0 trimestre) 1919 
Despachos recibido^ 


























(1) Individuos que han pasado dos ó más veces 
(2) Idem idem dando nombre distinto. 
Burgos, 2 0 de de A b r i l 1919 
El Jefe de Es t ad í s t i c a , FEDERICO CAMARASA. 
i: or el Gabinete antropométrico con el mismr nombre. 
